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Ä T E H G O L I S T O P S T E M S 

ATEPGO l l S T OF STEMS 
H CR.NR и О Ч О H CR .nR W о P П н CR.N 9 W О R D P A G C 
1 А 1 735'- SIRIJGA . 5 6 3 3 KUI-UIRSGA I 
781 11 А I 7 8 6 » T A U J G A I - 4 4 4 7 K A J G A I 
782 В А 1 - 1 0 4 4 6 MLIHJGAI ? 1 0 7 1 1 УимиJGA1 
3 ABA I 4 3 7 « K A R L F J ^ G A i 098 B A T Q A I 
4 0 7 7 K A B A I 7 3 5 7 S I R I N J G A 7 0 3 2 S A T C A 1 
61 4 1 OBA I 1 0 5 7 1 У 0 R I N J G A i 7 3 7 5 S I T G А 1 
1 3 9 2 BORBA 1 - 788 В A D G A ! - 9 7 9 8 У A L T G А I 
5 5 8 0 KUBA 1 2 2 3 ? Í U F G A S 6 3 3 5 ORUTGA 
1 0 6 3 5 У и « А 1 - 865 6 TORJ t GA i 1 1 5 4 1 8 U G A 1 
14 5 4 В 0 У В А 1 - 2 3 1 Э (f>A LG A i . ) 2 1 5 4 2 B U G A I 
9 1 1 0 (UCA1?) 9 7 6 4 УA LGA• 
\ 
2 1 4 0 5 T V G A | 
7 8 3 UA^A 1 2 6 4 1 (DOLGA i - ) 7 7 3 8 1 S I V G A 1 
7 8 4 B A ^ A I - 8 5 0 « T O L G A , - 7 2 2 5 5 ( J U V Q A I 
4.0 4 '1 K A | 9 A ! 1 5 8 0 BuiGA . - 1 0 7 4 6 УIJ V G A t 
4 0 0 8 IN^AI 2 2 4 3 Í U L G A : - 6 0® 5 M U У G А I 
4 3 7 6 KARÍNBA 1 783 5 TAMGA, 36 1 ANTAK^A 
6 0 6 3 MUNKAI 1 3 0 9 5 IMGA ! 6111 H A M I Í J A : 
4 1 6 AR^A 2 3 9 9 '> JMGA : 1 4 0 7 3 К A 1 
7 3 5 0 S I R ^ A 4 0 1 4 INGA . 2 4 0 7 4 KA 1 
0121 U^A 1 1 8 5 4 0 TOGA 4 0 7 5 K A 1 
62 AOA t 2 8 5 4 1 TOGA • 8 2 7 ПАКА 1 
7 7 6 1 TADA I 4 3 5 0 K A R G A : 6 8 6 6 SAKA 1 
4 1 5 7 < К A G D A ! 7 ) 4 3 5 1 KARGA : - 6 Й 6 7 SA<A : 
4 2 0 7 KALIlOA 4 0 ? o I R G A : - 1 9 7 2 8 У А К A ! 
69 19 SAMDA 1 ? 3 A C I R Q A 2 9 7 2 9 У А К A 
6 1 5 4 ODA 21 1 5 J I I R G A : 6 9 8 5 S A R I N 5 к А I 
6 6 1 (AvIROA17> 5 0 1 9 K I R G A ; - 7 4 0 8 S I<A 1 
1554 8 ' IGURDA ! 8 0 5 0 T A T I R G A : 254 ALKA ; 
1534 B U P A 927 . ' U R G A I 7 8 0 5 ( T Á L K A ! 
8 7 8 9 TlJPA 1 0 6 7 ? ^ U L O U R G A ; 7 7 8 0 6 T A L K A ! 
566 A J A 6 A ! 8 0 0 ^ T A S G A : 1 8 7 1 J A N K A ! 
C R . M R .1 0 (? D H C R . N R W 0 R N H C R . N R W 0 R D 
4 5 9 A R K A 1 7 7 Í, S J U I J L A • « 2 1 BAGT JA I 
4 6 0 A R K A I - 8 5 9 0 T O L A - 7 7 7 4 T A G H A I 
4 6 1 A R K A 1 - 6 2 « 0 O P L A : - 3 9 9 7 Í F L A T -
797 U T A R H A 1 <•04^ I S ' - ' A R L A ! - 6 2 5 2 OFJA 1 
8 5 8 5 T O K U R K A t 1 0 4 R O Y I R L A 9 2 6 2 UfjA" 
7 4 5 9 S O Y U R U A 1 " 9 2 0 8 U L A ! 1 5 8 8 B U L G U F J A 1 
1 5 ABU^KFL 9 2 0 9 U L A ! - 4 5 6 2 K A Y FJ A -
6 3 2 ATKAI- 5-,6 A S G A N J U L A - 2 7 3 3 < 0 U R J J 4 I F ) 
6?U9 omurtka 5 6 1 0 K U L A : 8 8 5 5 T I J R Ñ A I 
1 5 5 6 HUKFL 1 7 5 6 3 SULA- 1 9 « 6 5 YA«TJA I 
1 0 6 5 8 yuKA 1 066'' Y U L A I 2 9 * 6 6 YAL JA T 
1 0 7 5 0 Y U V K A 1 4 5 1 7 K A V L A ! 8 6 3 3 TO«]A I 
7 0 8 4 SAVKAI- 1 4 5 6 B O Y LA: 1 0 5 6 1 YOFJA 1 -
5 7 5 7 K U Y * A 1 1 5 9 A 6 MA i 5 1 9 4 K O L U » ) A 
2 2 0 A 1 LA I 2 5 9 6 7 MA ¡ 1 4 0 2 A P A 1 
8 5 0 B A L A 1 « 2 3 6 K A M A : - 2 4 0 3 A P A I 
7 8 6 7 T A W J G A L A - 5 9 * 9 M A M A I 1 « 4 4 { A L P A ! -
4 1 9 7 KA : LA 1 - J 9 8 1 1 Y A M A ¡ - 4 8 1 A R P A 1 
7 7 9 4 T A L A Í - 2 7 ? A L M A I 7 0 8 5 S A y PA 1 -
6 3 6 9 O T A L A I - 9 7 « 7 YA L M A ¡ 7 1 4 0 9 A R A I 
9 7 5 3 Y A LA 1 6 2 3 1 OLMA ¡ T 2 4 1 0 <A I RA T J ) 
9 7 5 4 yALAI- 6 2 4 8 OMA > 2 3 5 3 < O A R A I -
1 5 2 A G L A ! - 7 4 ? 3 SOMA 1 4 3 2 8 K A R A T 
1 0 4 2 8 y I G LA I " 8 6 1 2 TOMA 1 ? 4 3 2 9 K A R A -
8 5 4 5 T O G L A 1 - 4 3 9 * K A R M A 1 T 7 9 4 8 T A R A I -
2 1 0 3 Q I L A T 4 3 QF K A R M A ¡ - 4 0 6 1 I $ V A R A 1 
2 1 0 4 { I ; L A I - 9 9 F L J Y A R M A ; - 9 9 3 3 Y A R A 1 -
2 1 5 8 J O G I » L A I - 2 8 8 5 A TlIRMA ¡ 7 ? 9 3 S T G R A I 
7 8 6 8 TAN9KILA- 7 0 5 < G A T M A ; « 4 5 9 T I G R A I -
2 7 4 A l M l U l 33A A N A ; 2 6 1 9 ( N O G R A ! - ) 
4 3 7 1 K A R I ¡ L A 1 - 7 8 6 S T A N A « 5 4 6 T O G R A : -
6 3 0 1 ORI:LA ¡ - 1 1 5 5 A r> N A : . 7 t 9 1 7 7 U G R A : -
CD.HR IJ 0 fl f> H CR.Nil U 0 R n H C R . .N . r> W 0 R I) 
1 546 BÚGRA 1 0 3 3 7 OSA 1 - 1 0095 y A v A 1 -
1547 BÚGRA 1 - 1 6 4 8 BUSA•- 7 4233 KALVAI 
4024 IRA I - 2 76o6 SUVSA;- 9805 y A l. v A ! -
1 0474 yjRAi- 1442 í! 0 X S A 1 - 1 53 16 KOyA 1 
20'6 5 IKRA 1 - 7706 JA. 2 5317 KOyA I 
6216 OKRA 1 - 444 l KAJA,,- 527 ARVA1 -
21 7o (¡OKRA 1 - 93 ?3 UJA 1 . 4422 KARVA 1 -
1565 . BÚKRA I " 771 7 5AMU• JA : 1 u 7 4 5 y U V A 1 
1850 JALRAl- 19j8 J A V J A • - 748 A y v A 1 
' 905 BA»jRA|- 7 5323 KOVJA i 1 9649 y A I 
5994 M A tj R A 1 - 76 1 2 SUVJA•- 2 9650 yA 1 
74 2 9 SOfjRAl- 7 1 639" • OXJA.- 9651 yA: -
8637 TOIJRA 1 2 64oO OXJA 1 - 1 689 A yA 1 
6282 0PRAI - 9372 UXJA • . 2 690 A y A 1 
8647 TOPRA 1 - 6u3 AT A ! 691 A y A 1 -
486 ARRA ?a 2 r TA"A t TA: 1013 B A y A í 
4038 I RRA 7031 S A T A : 2394 (DAyA1 -
9278 Ú R R A 73?A S I M T A ; - 1 4540 K A y A 1 
4045 ISRA 1 10585 y 0 T A ; 8 0 8 2 T A y A 1 -
6378 OTRA 1 4 0 6 A R T A . - 1 . J 1 2 3 y A y A 1 
8837 TuRA 1 4 0 T B O R T A ; 769 A Z K I y A 
8838 TURA 1 673 AVIIRTA s 1 4 5 2 BOyA 
2 3 9 0 < 0 * V R A 1 - > 1 0 0 3 0 Y A S T A ; - 1 4 5 3 BOyAI -
7069 S A V R A 1 - 130» « I S T A : 1 9^75 u y A : 
8072 TA VR.A 1 " 1 677 B U T A : . 2 9 1 7 6 UyA 1 
7087 S A YR A I ™ 9 6 2 8 VA : 6 7 5 A V y A í 
68 0 2 SA1- 6 4 9 AVA ; 1 •, 8 3 2 Z A R A M Z A : 
994 1 y A R A 5 A ! 1 9 ? 6 » J A V A : 1 V; 5 9 5 YO^A : -
10016 Y A S A " 2 3 * 8 D A V A : 9 3 9 7 U z A : -
8826 TUMJA1 1 1 0 0 9 YA VA • 4 0 76 KA ; B 
7905 TARJSA ! ' 2 1 009 í y A V A ; 6 8 0 3 SA ; FL 
9887 /Ar SA ! ~ 3 1 0 0 9 4 y A V A 7 70 7 J A : 8 
H СR.NR ' O R O II CR. H'! W O R p H C R . N 4 W O R D PAGE" 
7753 TAIB 80 6? TAVGAÇ 4605 K E : J 
4671 KELEB 4 0« 9 К A Ç 1 4606 KEÇ 
35 10 < G i 1 В > 40o0 <AÇ- 2 4607 KÈ : Ç 
<.«68 H I B 4177 KAKAÇ 3154 ERKfÇ 
2 0 50 < Ç I 1 В 7 > 1 I S S 7 BlJKAÇ 8713 TÔ'L.EÇ 
6142 Oie 0 1 В 2 15 5* BU К A : Ç 1 o'67 VE^EÇ 
5128 KOlB 7 4 ?5 SOfjDl LA ! Ç 70'3 S E Ç 
8520 . TOlB 4358 KARG I LA 1 Ç 3288 E T E Ç 
УО I B 3 9 R 6 i к i : LA :Ç 5015 KÛVEÇ 
9655 У А ! В У01В 5 6 1 1 KlJLAÇ 5943 K U Z E Ç 
2199 ÇÔIR 10590 yOVLAÇ 3703 I Ç 
2776 (DÛ 1R > ЗоЭ A M Л Ç 3 70 4 J Ç 
8965 T Ü 1 в 1 571 811 L A M A f 1204 Bi Ç 
1 6 < A 1 с > 2 5 8 5 (nlLMAf) ? 76 3 3 S Í J G i Ç 
1 7 <AIC-> 8 4 78 TILMAÇ 3 R 5 4 * n L Î ç 
6808 < SA 1 С > <•530 К A V U R M A Ç 1078 Ç E P iÇ 
33«8 < G É 1 С > 1 8*J Ç Л N A Ç 4 769 KFRPj Ç 
3389 <GÈ|C-> 69?'> SANAÇ 3 ? 6 2 
6434 < 0 1 с > 1 6 8 0 0 SA<¡ 1 ,,ззз Viç 
9109 <UIO 2 6 8 1 0 SA:Ç 1 ?7<? B i ç 
8786 ( T u t o 6 8 1 1 SAÇ. 789 N A N I Ç 
3642 С G U 1 С > 975» y A L A ! V A y 7061 S A V 0 I Ç 
1 29 А 1 Ç 69Í.9 SAMVAÇ 6987 SARKjÇ 
2 30 AÇ 2 1 Q 6 çOva : ç 7438 SORKiÇ 
1 31 A Ç - 6 9/И S A M D U V A ¡ Ç 6054 MIÇKIÇ 
2 32 AIÇ- 96?9 XA J 8532 TOO L I Ç 
1 409? KAÇAIÇ 9 5 5 7 Û S < E В E Ç 4973 KILlÇ 
2 4093 KAÇAIÇ 58 ЛГ KlJDE J 4?î-9 KAMjÇ 
1 3976 I G A Ç 3391 < G F <j - > 7П07 S A R N I Ç 
2 3977 < I G A 1 Ç > 595? < LE;IGEÇ?> « 7 9 1 Tlll>Rj Ç 
4395 KARL IGAÇ 7132 s E»JG e ç ? 7гб5 Sjf 
1 0 4 2 0 X I G A Ç 1 02*4 У E |jG E Ç 93 1 5 U S J : Ç 
и С Я . IJR U 0 !) 0 H С п . M R W 0 R p H С R . M w 0 R n 
5999 M А 11 Ç 91 20 UÇ- 1 9653 (УА ¡0) 
9332 U5HÇ 1 5?6 RUÇ в UÇ г 9659 (УА:o> 
1 584 BULGANÇ 42* (AROUÇ»» 966<) У A ; 0 -
69 3 0 SAWÇ- 8oa4 TAviLGUlÇ ? 9^77 НУ A 10-
98 4 о У A WÇ - 1 0 5 2 ? yonuiÇ 2853 E;0 
3054 EMJ 5581 KUÇ- 2854 (É ,0- ) 
3 4 5 0 «GEINÇÏ 297 ALUlÇ 1035 BÉ,0-
4718 К F. 1 NÇ 6 3 2 6 ORUÇ 5377 K Ö к D n 0 -
8327 TEZGIWÇ 7529 SUÇ 1 34 1 3 (GE.П-) 
г 3 143 ÈHI'NÇ 7530 SUÇ- 2 34 14 (GEO-) 
10 3 6 2 У IWJ- 878 Г TU(Ç 4634 KçO 
6255 0HÇ 5 1 1 ARTUÇ 4635 KE,n-
1 0 5 1 7 CyOGOlÇ>> 670 AVUÇ 1 0374 y ÏNE,0-
5130 KÛÇ 532* KOVUÇ t 1 1 01 8 1 УЕ (0-
9643 xoç 9 4 1 5 UÇ 2 101a2 ' ( У É i 0 - ) 
1 6440 Ö|(j 1 5780 KÏilÇ 3738 i " 
2 6441 • 3 , s 2 5 781 KÛiÇ 3760 i G î 0 
6442 3077 ENtiç 3761 I G i D -
3 5 3-1 <GÔÇ> ÔfjÛÇ 7201 SI , 0 -
з5зг <G0(¡-) 49;>J KlKTt'ÎÇ 3764 Ê j f n -
1 5350 < A 1 О )' 1 о 3 3 6 ( y i ¡0-) 
2 5351 KOÇ 1 60 Afl- 3963 I 0 
5352 KOÇ- 2 61 AÜ- 3964 I : n-
4348 KARÇ 931г USBAO 1 495 1 K i n -
6053 MIRÇ 2276 (ПА !D-,> 2 4 9 5 2 (KI ; r>-7 ) 
1623 BUHÇ 4 1 1 1 (KA:D) 7844 T A M I D - » 
5646 411 г к A ; 0 7 ? 7 3 S 10-
Ö03O MUBÇ 1 4 1 13 KA ! D. 1 8442 ГЮ-
1 0732 yuRç 2 4 1 1 KA : D- 2 8443 ( T i . n-j) 
7659 SÜRJ- 1 5 5 0 (n и к a :o-> 45 1 0 KA VIn- J 
1 9 118 u i ç 4 2 6 6 < К A t) A : и г > 1 .,40' У1 TO 
2 9119 ü í 7 7 1 1 JAU 3 46 A МП 
H С R . I1R « 0 R 0 H С R . ÍJ 9 H 0 R 0 H CR . N . 
18<>8 Í A M o - 5 4 g 3 KÖRŰD 3 9 5 4 
¿.719 KEWO 7 6 3 2 С S и 1 D ) . 3 3 8 5 
1 0 3 7 1 У I N 0 " 1 1 0 2 « BE ! 1 2 0 8 
1 о ? г о < у и * о > 2 Ю г ' 
1 
BE t 3 8 3 9 
6 1 5 2 10 | г> > 2 8 4 6 EBE 1 2 8 9 3 
6 1 53 0D- 3 3 8 * <GEBE>. 3755 
1 1317 80 | 0 45ов KERE 3 7 5 6 
г 1 3 1 8 • ВО | 0 10180 У Е В Е j 5 5 2 4 
5 1 3 3 К О ш - t <.7i 7 K E N B E 1 2974 
73"»2 S 0 1 0 - 4 7 Я 9 K É S B E i 8 1 5 7 
85 24 T O I O 28,18 E f E i 3 0 1 9 
1 6456 Ö 1 0 1 460* KE (j E i 9 0 0 9 
г 6457 < Ö 1 D > 2 <*6o" K E J E i 10?57 
1475 8 0 П 2 0 1 0 f í ? E • 1 1 3 6 
7468 < S 0 G 6 D ) 5 4 г О KOMI : {E I 4754 
4 1 8 < A J Ro 7' ю з з 4 У í { E 1 1 6627 
419 <ARD-> 3365 < ЕУ í 5 E >» 1 54 71 
2689 < D 5 Í R 0 7 > 2 2 1 8 J ОМ ̂  E 1 1 061 3 
1 5 6 4 8 <KUR0> З 8 3 7 I N ? E s 1 7 5 6 
г 5649 (KURO) 7 1 4 3 S E R J E I 5 5 1 7 
1 0733 < y u R D J > 1753 В Ű R J E 1 2808 
9140 U 1 0 1 2 4 о 5 < ü É 1 - ) 2261 
9 1 4 1 U 10- 2 2 4 0 6 < D E ! - t•) 2786 
1 1 5 3 1 í В (J 1 0 > 2 4 о 7 0 E f) E í 8977 
г 1532 (BUIO?) <•659 К E G П E 1785 
1 5 3 3 BU 1 0- 10339 У í G П E 1 6749 
5 59 1 KUn- 1 7 1 7 BüGDE• 4 5 9 5 
1 0 6 4 2 <Уи 1 0> 2 2 6 0 JÜGOE: 2 °3 3 
9423 < ij 1 0 > 3 8 4 T ÍNOE- 8152 
9424 iio- 6 4 5 8 <Öl)E:-> 6009 
3658 < G U 1 Г) - > 2 5 8 ti 1 KÍinE 1 5 0 2 
5 7 9 9 KtJ 1 o- 5 9 3 0 К ű У 0 E : 6604 
I 
I Z O E I -
( G É ( > 
B Í J g E 
Í N J G E I 
É G E I " 
IGE 
ÍGEI-
KOJI IGE i 
ELGEI-
T E L G E I -
EMGEI-
TÜMGEI j 
X E N g E I 
O E R g E I 
К E R G E i -
ŐRGEI- 1 
K Ö R G E I 
yÖR 0 E!-
B Ü R G E : 
KÖSURGEI 
OÖíjÜjGES 
f U G E ' 
(DÜGE I > 
TÜGEI 
R и т ü: G E: 





M E К К E 
Я Ö к E l 
ÖPKE : 
H C R . NR U 0 R 0 H C R . N R W О R П H С R . N ' R • W О R D 
2 8264 TERMEI 33„0 TIME : - 10612 yOREÎ . 
1 7252 SIR<E 1 9456 ¡J J M E t 2475 < OEPREI-) 
2 7253 S I Я < E 1 6571 ЙМЕ . 8224 TEPRE I-
3910 i s к e i - 1 993 ÇERME i - 2 5 61 <nÍTRE!-7> 
8993 T U Ä E i " 61 1 4 NE : 8422 TITRE !-
1 297o e i E i - 3773 IGNE t 9532 Ü R E -
2 2971 E L E I " 2 0 20 < J I G N E 1 y > 5880 K Ü R E I -
2 1079 BELE 1- 1 0345 У I G N E ! 3 6 24 (GOVREI7) 
4 1081 
1 
BE 1 LE !" 8154 T E K N E ! 5 5 48 KOVREI 
3799 ÍLE 2 02 9 • Ç i К N E j 10289 У E R í S E 1 
1212 B Í L E I 5441 KONE : 823 1 TEPsEI-
2528 ( 0 i L E I - )' 6682 OS N E i - 5903 KÜsEI-
83 59 TILE 1- 10331 У E Z T; E I 4928 K ! J E T-
3022 6 M G E K L E I - 4727 K ^ - J E , . 6558 ÖLJEI- Î 
3788 i К L E 1 " 6022 MÊ JE 9569 ÜjE 1-
Ю З " y'lKLE I- 3 1 о 2 EPE : 2823 <UÜ$E t-> 
5479 KÖRKLEI 7 3176 ERPE I- 9052 TÜjE 1 -
3853 irjLE- 5 4 й 5 KÖRPE ; 8 3 1 5 TFVjE I- 7 
2 87 1 2 TÓLEI- 9547 il R P E 1 - 7 9088 TUVjEI- 7 
1 0 5 9 8 XOLEI" 5877 KÜPE i Л106 1 TE 1-
3 167 ERLE 1 7 0 96 S E 0 R E t - 1719 BUGTE1 
1254 BIRLE 1 7 9430 Ü D R E 1 - 3937 Г TE S -
5491 KÖRT LE I 113» B E R E • 6534 OKTE 1-
9484 ULE 1 " 6 4 9 7 OGR E i - 7 203a ÇILTEI-
3368 E У L E 1 " 9 4 4 4 ÜGRE i Я 7 1 7 TÖLTE1- 7 
1 6738 OYLE 2542 «OIRE:-> 6694 ÔTE 1-
2 6739 0 У 1 Е 8387 T i RE i - 3 1 9 1 ERTE I 
1 6 0 0 5 ME! 4 6 6 ' К E К R E ! 3885 I R T E I -
2 6 0 0 6 H E L 1748 < В tifj R E : - > 3913 isTE 1-
3 600? HE 6 1 Ol M Г)«| R E ! - 9 0 6 9 TUTE I-
1 10244 УЕ«Е I 6 29 S ORE : 2511 <F)E V E ! > 
2 11)24 S ( У Ё М Е 1 ? > ' 8738 TORE: 8303 T E V E 1 
H C R . h R j 0 R 0 H c » , l | ! U 0 R n H C R . N . f> . H 0 r f) 
2 4 4 4 < D É L V E I > 2 9 2 1 1 U L A : G 1 1 1 7 4 7 i G 
8 1 6 7 T E L V E 1 4 2 3 7 KAMAG 2 J 7 4 8 G 
59 14 K Ü V E 1 - 9636 ( X A ' I A G , ) 2 0 1 1 í G 
1 ÜL 79 * E 1 - 6 1 1 0 HA 1 G 2 0 1 2 í G" 
3 3 6 0 E * E 8 8 1 0 T U N 4 : G 4 8 7 1 K Í J G 
395 1 I Y E 8 5 4 7 
K 
T O G R A : G 7 1 7 3 8 BÚN J G 
1 276 B Í / E 8 7 9 8 TUGRA 1 G 6 0 9 4 M Ti 5 G 
3 6 9 4 ( G Ú Y E 1 ' 1 0 8 ^ 1 SA 1 G 2 « 6 6 ( E D G> 
5 9 3 3 K G / E ! 2 6 8 ^ 2 SA 1 G 1 2 0 8 2 E L G 
'1 1 86 B E 2 E : - 4 6 8 3 4 < S A G , » 2 2 9 8 3 
1 
( E L G J> 
1 0329 Y É Z E L - 6 8 3 5 S A G - 7 1 9 5 S É : 7. T G L G 
6 0 3 7 M E Q Z E 1 - 2 565 A J A G 1 2<J98 E L L G 
9 5 9 7 Ü L E 1 1 7 7 6 •'• TA : G 2 8 8 5 E D R E M L G 
3359 E V I E : " 2 7 7 6 5 TA ! G 2 2 6 4 J U L G 
2 0 6 0 J I F 6 0 7 0 MIJNTAG 3 7 4 6 I DR G 
5 8 3 8 KÜLT 63Aa OTA : G 1 1 3 1 2 5 E R G 
121 A 1 G- 6 5 0 AVAG 1 5 3 129 E F! } G 
122 A 1 G- 9 6 7 6 YA ; G 7 3 1 3 1 „ <ER G ? ) 
793 BA | G 9 6 7 " • y A G - 1987 J E R G 
1 8 0 4 J A | G 5 7 5 2 KUy A : G 2 7 R 6 6 Í R G 
2 2 8 1 DA 1 G 89Í.1 TUy A : G ^047 T íj s G 
2 2 8 2 ÜA 1 G 2 8 9 1 EG- 3 2 0 5 
1 
FCT G 
2 2 8 3 <0A IG> 104° BE : G 2 84 15 T I T G 
2 2 8 4 ( D A 1 G - ? > 1952 J E 1 G 4 8 2 7 KEV G 
4 115 KADAG 2 4 0 8 ( D E : G) 1 t; 3 3 7 y i G 
9 6 6 1 y AOA 1 G 2 4 N 9 ( D E G - ) 1 ( .338 y G " 
6 1 2 6 N IJDA|G 6 0 1 0 M E L R> E G 3 » 7 4 G 
4 0 1 2 I TJ 0 A | G ? 1 Su3 B O K S E G 3075 G-
6 1 5 5 (ODÁIG?' j 8 1 TE :G 1 206£ í l G 
7 7 9 9 TALGA|G 81 0? T E G - 2 2 0&3 í * r, 
4 1 5 6 KA 1 G- 1 10 18? 1 Y E G 3 2">64 f G 
1 0027 yASKAG 2 1 0 1 90 ? ? 065 í G-
н CR . NR •L 0 0 H CH.'lt W 0 R n и С R . N .4 W 0 R 0 
1 82 АО G г 6173 OG <>237 UlUG 
4965 KI G 6174 OG- 14 57 В 0 У L G 
1634 п и R к G 133 7 BOG- 7858 T А M (j G 
237 А 1 G 2 155 fO 1 G 2665 < OORuG > 
7802 Т А I L G 26 1 3 <001G) 8664 TORuG 
3991 IL G 261 4 < 00 G- V > 8914 T II T R |)G 
8504 TU j«AKl G 5"1 5 4 КО 1 G 7 2 9284 URuG' 
1 9977 У А R l G 4 1 5 9 KA!G КО!G 2 5685 K'JRUG 7 
г 9978 yARl G ? 6347 <OSOG> 6396 OVRUG 
8053 T A U G 1 85^7 TOlG 7538 SllG" 
371 A« G 2 8538 TOlG 7 6352 OSUG 
г 437 AR G 853" TOG- 8 7 9 2 TU,G 
з 438 AR G 10512 У 0 1 G 8793 TuG-
6979 SAR G 1 6468 8 1 6923 SAMliRTdG 
1 7280 < S I G?> 3 6470 Ö 1 G 8920 TUTuG 
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